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  ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ و ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﺧﺎﻧﻪ  راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
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 ﭼﮑﯿﺪه
 در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﮥ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮار دﺧﺘﺮان ﺟﻮان از ﻣﻨﺰل و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آن :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .و ﻓﺮار دﺧﺘﺮان از ﻣﻨﺰل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻔـﺮ از دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﺳـﺎﮐﻦ در ﻣﺮﮐـﺰ 02در دﺳـﺘﺮس و ﺷـﺎﻣﻞ روش  ﺑﻪﮔﯿﺮی  ﻧﻤﻮﻧﻪ. روﯾﺪادی ﺑﻮد  ﭘﺲ - روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :روش
ﺳﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﮔـﻮاه   ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ 02ﻨﯿﻦ ﭼ ﻫﻢ. ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻃﻮس ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد 
دوﻣـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﺷـﺪۀ آزﻣـﻮن وﺳـﯿﻠﮥ ﺑـﻪ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ . ﺑـﻮد ( 2/88اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﯿـﺎر ) ﺳـﺎل 61/9آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ای، ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و ای ﻧﻘﻄـﻪ  ، ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ دو رﺷـﺘﻪ tﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ  داده. ﯾﺎﻓﺘﮥ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ  ﮔﺴﺘﺮش
 .ای اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪ
داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ در دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﻪﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑ  ﻣﯿ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  (.<p0/50)دار ﺑﻮد  ﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ، ﻣﻌﻨﯽﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﭘﺎ ﻫﻢ . (<p0/10)ﺑﻮد 
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻤﺘﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ  ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .ﻧﻤﺎﯾﺪ
 
 دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری، ﻫﻮﯾﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺳﺎﻟﻪ، 81 ﺗﺎ 21ﮐﻮدﮐﺎن % 2ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻮد ﺑﺮآورد ﻣﯽ 
ﻧﻘـﻞ از   ﺑـﻪ،0891، 1ادﻟﺒـﺮوک)ﮐﻨﻨـﺪ  ﺳـﺎﻻﻧﻪ از ﺧﺎﻧـﻪ ﻓـﺮار ﻣـﯽ
 ﻣﻮرد ﻓـﺮار از ﻣﻨـﺰل 94ﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﻃﻮر ﻣ  ﺑﻪ(. 0002، 2ﻣﺎن دی
ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻓـﺮاری واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
 (. 2831ﺑﺮزﮔﺮ، )ﺷﻮد  ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﻣﯽ
وﯾــﮋه در دﺧﺘــﺮان ﻧﻮﺟــﻮان از ﭘﺪﯾــﺪه ﻓــﺮار از ﻣﻨــﺰل ﺑــﻪ 
ﻫـ ــﺎی ﻣﻬـ ــﻢ ﻣـ ــﻮرد ﺑﺮرﺳـ ــﯽ ﺗﻮﺳـ ــﻂ رواﻧﺸﻨﺎﺳـ ــﺎن،  ﭘﺪﯾـ ــﺪه
ﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎن، رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺘ  ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﻟـﯽ (. 0002ﻣـﺎن،  دی)اﻧﺪ زﯾﺎدی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺛﺮ در ﺆﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣ ـﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﮐـﻪ از اﻫﻤﯿـﺖ 3اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
  . زﯾﺎدی در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮد و ادراک وی از آن اﺳــﺖ  ﻧﻘــﺶ اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﯽ ﻓ  ــ1ﻫﻮﯾــﺖ
، ﻫﻮﯾ ــﺖ را اﺣﺴ ــﺎس (7791 )3ارﯾﮑﺴ ــﻮن(. 9991، 2ﮐﺮﺳ ــﯿﻨﯽ)
داﻧﺪ ﮐـﻪ از ﺑـﺎور ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی، ﺗﺪاوم، ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮدی ﻣﯽ 
ﻤﻪ ﺸ ـاش ﺳﺮﭼ ﻫﺎ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺪﻧﯽ ﻫﺎ، ارزش وی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺪف 
ﻫـﺎی ﻓﺮوﯾـﺪ، ارﯾﮑﺴـﻮن و در ﻣﻔﻬﻮم ﻫﻮﯾﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻪ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ از  ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ 4ﺳﯿﺎﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎر 
، 7، واﺗــﺮﻣﻦ6، ﮔﺮوﺗﻮاﻧــﺖ5 ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮزوﻧﺴــﮑﯽ7891ﺳــﺎل 
،  در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ، اراﯾﻪ ﺷـﺪه 01 و ﮐﻮﺗﻪ 9، آداﻣﺰ 8ﮐﻮرﺗﯿﻨﺰ
در ﻣﯿ ــﺎن اﯾ ــﻦ (. 1002، 11ﺷ ــﻮارﺗﺰ) اﺳ ــﺖ ﻣ ــﻮرد ﺗﻮﺟ ــﻪ ﺑ ــﻮده 
ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻈﺮﯾﺎت، ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﯾﮑﺴﻮن و ﻣﺎرﺳﯿﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه 
 ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﻮﯾـﺖ را ارﯾﮑﺴﻮن. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ در دوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ ﻣﻄـﺮح  ﺑﻪ
ﮐﺮده و آن را ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺎﺳﯽ در راﺳﺘﺎی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﯽ 
اﻟﮕـﻮی ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﺎرﺳـﯿﺎ . ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ و ﻣﻮﻟـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ارﯾﮑﺴﻮن ( 6991، 21ﻧﻘﻞ از ﻣﺌﻮس  ﺑﻪ ،6691)
او ﭼﻬـﺎر . ﮔﯿـﺮی ﻫﻮﯾـﺖ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﺳـﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷـﮑﻞ در 
 ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ 31ﺳﻄﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ 
  و 61 ﻣﻤﺎﻧﻌـ ــﺖ-3، 51 ﺗﻌﻠﯿـ ــﻖ-2، 41 دﺳـ ــﺘﯿﺎﺑﯽ-1: ﻋﺒﺎرﺗﻨـ ــﺪ از
اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮاﺳـﺎس دو روﻧـﺪ ﺑﺤـﺮان و . 71 ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ -4
 و 12، ﭘﻮﺳـﻮﻻ02، ﺷـﻨﮑﻠﻮت91 ﻟـﻮﯾﺲ-، ﻣﺎﺳـﯽ81ﺑﯿﺸـﺎپ)ﺗﻌﻬـﺪ 
ﺑﺤـﺮان ﯾـﺎ ﺟﺴـﺘﺠﻮی . اﻧـﺪ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ( 7991، 22ﺘﺮوﺳـﻞاﺳ
ای اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن ﻓــﺮد در زﻣﯿﻨــﻪ ﺗﻘﻠﯿــﺪﻫﺎ،  دوره ﻫﻮﯾ ــﺖ،
ﻫـﺎ و ﺳـﻨﻦ ﻫـﺎ، ﻧﻘـﺶ داﺷـﺖ ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ، ﭼﺸـﻢ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
 ؛ 6991،42ﯾـﺮ  و ﺷـﯽ 32ﮐـﺎرور )ﮐﻨـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﺳﺸـﮕﺮی ﻣـﯽ 
ای از  ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ(. 7991، ﻫﻤﮑـﺎرانﺑﯿﺸـﺎپ و 
ﻫـﺎی ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺗـﻮان اﯾﮕـﻮ، ﺳﺮﮐﺸـﯽ، ﻧﻮﺳـﺎن ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
، 52ﮐﯿـﺪول )ﻫﺎی ﺑـﺪﻧﯽ ارﺗﺒـﺎط دارد ﺧﻠﻘﯽ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ 
 راﺑﻄـﻪ ،ﺗﻌﻬـﺪ (. 5991، 92 و ﭘـﻮرﺗﺰ 82، ﭘﺎﺳـﺘﻮﯾﻦ 72، ﺑﺎﭼﻮ 62داﻧﻬﺎم
ﻣـﺪار و راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ ﺑـﺎ  ﻟﻪﺄﮔﯿـﺮی و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻣﺴ ـﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼـﻤﯿﻢ 
ﻫـﺎی ﻧـﺎﻣﺮﺑﻮط و  ﮔﯿـﺮی ﺗﺮاﺷـﯽ، ﺟﻬـﺖ ﮐـﺎری، دﻟﯿـﻞ ﻣﺴـﺎﻣﺤﻪ
ﻫـﺎی ﮔﯿﺮی و ﮐﻤﺮوﯾـﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮاس ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻤﯿﻢ 
 ؛ ﺑﺮزوﻧﺴــﮑﯽ،6991، 03ﺑﺮزوﻧﺴــﮑﯽ و ﻓــﺮاری )ﻋﻤــﻮﻣﯽ دارد 
ﻋﻨـﻮان ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﻌﻬﺪ ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﻣﯽ (. 3002، 23 و ﻧﻮرﻣﯽ 13ﻣﺎﺳﮏ
ﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻨﻈـﯿﻢ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺧـﻮد ﻬﯾﮏ ﭼ 
؛ ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از 1991؛ ﻧــﻮرﻣﯽ، 7891ﺑــﺮﯾﮑﻤﻦ، )ﺑﻬــﺮه ﮔﯿﺮﻧــﺪ 
 (. 3002،  و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺮزوﻧﺴﮑﯽ
ﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﺑﻪ ﻫﻮﯾـﺖ از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ “ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ”
ای از ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻫﻮﯾـﺖ را ﻫﻮﯾﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻓـﺮد دوره 
ای را درﺧـﻮد اﯾﺠـﺎد ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه  ﭘﺸﺖ
درآﻣـﺪی ، ﭘﯿﺶ “ﺗﻌﻠﯿﻖ”ﭘﺎﯾﮕﺎه (. 6991، 33ﮐﺮوﮔﺮ)ﮐﺮده اﺳﺖ 
 آن ﻓـﺮد در ﺣـﺎل ﮔﺬراﻧـﺪن ﺑـﻪ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﻮﯾـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ای از ﺟﺴﺘﺠﻮ ﯾﺎ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼـﯽ  دوره
اﻓـﺮاد ﺑـﺪون ﮔﺬراﻧـﺪن “ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ”در . دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﭘﺎﯾـﻪ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ ﺗﻌﻬـﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪی را ﺑـﺮ 
“ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ”(. ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ )آورﻧـﺪ وﯾﮋه ﺑﺎ واﻟـﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾـﺪ ﻣـﯽ  ﺑﻪ
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آن ﻫﻮﯾﺖ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪی دارای 
ﻓﺮد ﻧﻪ دارای ﺗﻌﻬﺪ روﺷـﻨﯽ اﺳـﺖ و ﻧـﻪ در ﺣـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان 
 1  (. ﻫﻤﺎن ﺟﺎ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ، ﺑﺎ ﺗﺤـﻮل ﻓـﺮد از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎی ﻫﻮﯾـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﮕـﺎه 
رود ﻣـﯽ ﺳـﻮی ﭘﺎﯾﮕـﺎه دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘـﯿﺶ ﺷﻮد و ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ 
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﺑـﺎ (. 9991، 63 و وﻟﺒﺮگ 53، ﻫﻠﺴﻦ 43ﻣﺌﻮس، اﯾﺪﻣﺎ )
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻌﺎل، اﺿﻄﺮاب و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤـﺮاه اﺳـﺖ در 
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم ﺗﻔﮑـﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮای 
 (. 0002، 73داﻧﮑﻞ)ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ  دﯾﺪﮔﺎه
ﻖ ﻫﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﮔﯿـﺮی ﻣﻮﻓ ـاﻧﺪ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻘـﻞ از  ﺑـﻪ ،3691ارﯾﮑﺴـﻮن، )ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ارﺗﺒﺎط دارد 
ﺳـ ــﻄﺢ ﭘـ ــﺎﯾﯿﻦ ﺳـ ــﻼﻣﺖ (. 5002 ،93 و ﺑﻮﺳـ ــﻤﺎ83اوراس وﻟـ ــﯽ
ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ آﺗﺮ در ﻓﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪ 
ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸـﺘﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ،اﻓﺰون ﺑﺮ آن . ﺷﻮد ﻣﯽ
 اﻧـﺪ   رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽﻫـﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ و دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻼﻣﺖ  ﭘﺎﯾﮕـﺎه
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 ، ﮔﺸـﻮدﮔﯽ 1ﭘﺬﯾﺮی اﯾﮕـﻮ  اﻧﻌﻄﺎف (.9991، ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺌﻮس و )
 از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ 3، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺑـﺎزﻧﮕﺮی ﺧـﻮد 2ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻧﻘـﻞ از   ﺑـﻪ،8791ﮔﺮوﺗﻮاﻧـﺖ، )ﺛﺮ در رﺷـﺪ ﻫﻮﯾـﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺆﻣـ
 (. 0002، 4ﮐﺮاﻣﺮ
وﺣﯿـﺪ، دژﮐـﺎم و ، ﻋـﺎﻃﻒ ﻏﺮاﯾـﯽ )ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾـﺮان 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺗﻬﺮاﻧـﯽ ﺑﯿﺸـﺘﺮ در ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ( 4831ﻣﺤﻤـﺪﯾﺎن، 
ﻓـﺮدی ﺗﻌﻠﯿـﻖ و ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻦ 
ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸـﺎن  ﻫﻢ. ﮐﻤﺘﺮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﮐﺘﺴﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ 
داد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﯾﻞ ﻣـﯽ 
ﻟﻪ ﺑﻬﺘـﺮی ﺄ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺣـﻞ ﻣﺴ ـ، ﻣﻌﻤـﻮﻻً (ﻫﻮﯾـﺖ اﮐﺘﺴـﺎب ) ﺷﻮﻧﺪ
ای ﮐﻨﺎرﻧﯿﺎﻣــﺪن،  ﺑــﺮ آن، راﻫﺒﺮدﻫــﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪاﻓــﺰون . دارﻧــﺪ
ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸـﮑﻞ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻨﺶ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺎ ﭘﺎﯾﮕـﺎه  ﻧﺎدﯾﺪه
 .ﺷﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ
دﻫـﺪ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾـﺖ روی ﻣـﯽ 
ﺧﻮاﻧ ــﺪ، اﻣ ــﺎ ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑ ــﺮای ﮐــﻪ ارﯾﮑﺴــﻮن آن را ﺑﻬﻨﺠــﺎر ﻣ ــﯽ 
 ﭼـﺮا ﮐـﻪ ،رود ﯽﺷـﻤﺎر ﻣ ـ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر ﺑـﻪ ،ﮐﻨﺎرآﻣﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤـﺮان 
. ﺳـﺎزد ﻧﻮﺟﻮان را از داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪ ﻣﺤـﺮوم ﻣـﯽ 
ﮔـﺮدد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﻣـﯽ 
  و ﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺰﻫﮑـﺎری ﺻﻮرت اﺧـﺘﻼل ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ 
 (. 5731ﺳﺎدوک و ﮔﺮب،  ﮐﺎﭘﻼن،)دﻫﺪ  ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 در دﺧﺘـﺮان ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ از آن 
 ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻧـﻮع ﻓﺮاری ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه، ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ 
ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ در دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی و ﻓﺮاری و ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط  ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﻫـﺎی ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮار ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه 
اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ . ﻫﻮﯾـﺖ در ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان از ﻣﻨـﺰل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﻮد
 ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آن، از 
 (. 7891ﻣﺎرﺳﯿﺎ، )ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ  ﭘﺎﯾﮕﺎه -1: ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  ﻓﺮﺿﯿﻪ
داری دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی و دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ 
دار وﺟـﻮد ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ  ﺑﯿﻦ ﻓﺮار و ﭘﺎﯾﮕﺎه -2  و دارﻧﺪ
 .دارد
 
 روش 
ﯾـﺪادی رواﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬـﺎرﭼﻮب ﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘـﺲ 
 ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان ﻓـﺮاری ﺳـﺎﮐﻦ در 02در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﮔﯿـﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﻃـﻮس ﺷـﻬﺮ ﻣﺸـﻬﺪ ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﺟﻤﻌﯿـﺖ  ﻧﻔـﺮ از دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدی 02 .ﻧﺪدﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ
و ﺳﻄﺢ (  ﺳﺎﻟﻪ 51-02)ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺷـﺪه ﺑـﺎ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﻫﻤﺘـﺎ ( اﺑﺘـﺪاﯾﯽ ﺗـﺎ دﯾـﭙﻠﻢ )ﺗﺤﺼﯿﻼت 
. ﮔﯿ ــﺮی در دﺳ ــﺘﺮس اﻧﺘﺨــﺎب ﺷ ــﺪﻧﺪ ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﺑ ــﻪ ﺷ ــﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
ﮐﻤـﮏ دوﻣـﯿﻦ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺷـﺪه  ﻫـﺎ ﺑ ـﻪ ﮔـﺮدآوری داده
“ (II-SIE-MOE )5آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﯿﻨﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻦ ”
 - اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﮐﺎﻏـﺬ.اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ اﺳـﺖ  ﭘﺮﺳـﺶ 46ﮐـﻪ دارای 
ﺑـﺮای  ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺪادی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ 
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﺳـﯿﺎ در ﺳـﺎل 
ﮔﺬاری ﺑﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ﯾـﮏ  ﻧﻤﺮه (.9991آداﻣﺰ، ) اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ 4291
ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ای و ﺑـﻪ  درﺟـﻪ ﺷـﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑـﺮت 
 ﻣﺠﻤـﻮع آزﻣـﻮن 6  ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ .ﺷﻮدﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ  ﺧﺮده
 در ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ( 4002)ﺷـﻮارﺗﺰ (. ﻫﻤـﺎن ﺟـﺎ) اﺳـﺖ 0/87
ای  اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨـﺪ اﺑـﺰاری واﺳـﻄﻪ 7ﺳﺎزه
ﻫـﺎی  ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ را از ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ،8ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﺷﯿﺦ روﺣﺎﻧﯽ .ﺳﺎزد  ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽII-SIE-MOEﻫﻮﯾﺖ در آزﻣﻮن 
 ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳـﻄﯽ را ﺑـﯿﻦ ،در ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن ( 8731)
ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ .  ﮔ ــﺰارش ﻧﻤ ــﻮد ی آنﻫ ــﺎ ﻣﻘﯿ ــﺎسﻫ ــﺎی ﺧ ــﺮده  ﻣ ــﺎده
ﻫـﺎی آزﻣـﻮن در ﺑﻌـﺪ ﻫـﺎی ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ ﻣـﺎده 
 0/62اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ از 
، ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه 0/23 ﺗﺎ 0/12، ﺑﺮای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ از 0/23ﺗﺎ 
 و ﺑــﺮای ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﻫﻮﯾــﺖ 0/04 ﺗــﺎ 0/33ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ از 
ﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﭼﻨـﯿﻦ در ارزﯾ ـﻫـﻢ .  ﺑﻮد 0/73 ﺗﺎ 0/63ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ از 
 ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آزﻣﻮن 
، ﺑـﺮای 0/86 ﺗـﺎ 0/85دروﻧﯽ ﺑـﺮای ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ از 
، ﺑ ــﺮای ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﻫﻮﯾــﺖ 0/16 ﺗ ــﺎ 0/04ﭘﺎﯾﮕــﺎه ﻫﻮﯾــﺖ ﺗﻌﻠﯿــﻖ از 
 و ﺑـﺮای ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ از 0/17 ﺗﺎ 0/56ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از 
ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﻪ  ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده .ﺷـﺪ  ﮔﺰارش 0/37 ﺗﺎ 0/66
ای، ﺿــﺮﯾﺐ  ای ﻧﻘﻄــﻪ، ﺿــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ دو رﺷــﺘﻪ tآﻣ ــﺎری 
ای اﺳـﭙﯿﺮﻣﻦ اﻧﺠـﺎم ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رﺗﺒﻪ 
 1  . ﺷﺪ
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی  ﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ دو ﮔـﺮوه از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ وﯾﮋﮔ ـ
، ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿ ــﺰان ه ﺑﻮدﻧ ــﺪﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﻤﺘﺎﺳ ــﺎزی ﺷ ــﺪ  ﺟﻤﻌﯿ ــﺖ
ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ . ﺮاری ﯾﮑﺴﺎن ﺑـﻮد ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺳﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی و ﻓ 
ﺳــﻄﺢ . ﺑــﻮد( 2/88اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﯿــﺎر )ﺳــﺎل  61/9ﺳــﻦ آﻧﻬــﺎ 
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 ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ دﯾﭙﻠﻢ و ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ 
  . ﺑﻮد%( 82/6) در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
 ﺑﺮای tﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ، آزﻣﻮن آﻣﺎری 
ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾـﺖ  هﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ  ﮔﺮوه
ﻫـﺎی ﮔـﺮوه دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﺑـﺎ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
، <p0/10)دارد دار ﻫﺎی ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﻧﻤﺮه
و اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﮔﺮوه دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ( t=3/83
ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ، ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه . اﺳﺖ
 دﺧﺘ ــﺮان ﻋ ــﺎدی و ﻓ ــﺮاری ﺗﻔ ــﺎوت ﻫ ــﺎی و ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ در ﮔــﺮوه
 (. 1ﺟﺪول )دﯾﺪه ﻧﺸﺪ داری  ﻣﻌﻨﯽ
دار ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم را ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو . ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﻣﯿﺎن ﻓﺮار و ﭘﺎﯾﮕﺎه 
دار  ﻣﻌﻨـﯽ ، راﺑﻄـﻪ ﻫﺎی ﻫﻮﯾـﺖ  ای ﺑﯿﻦ ﻓﺮار و ﭘﺎﯾﮕﺎهای ﻧﻘﻄﻪ  رﺷﺘﻪ
( r=0/74، <p0/10)اﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﻓﺮار و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮ 
ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ، ﺗﻌﻠﯿـﻖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه   .ﻧﺸﺎن داد 
. دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ 0/62 و 0/50، 0/30ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺎ ﻓﺮار ﺑﻪ 
ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ tآﻣﺪه از آزﻣﻮن  دﺳﺖﻫﺎی ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺧﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ را  ﻫﻢ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ ﻓـﺮد اﺳـﺖ، ای اﺳﺎﺳﯽ در ﺷﮑﻞ  ﻠﻪﮐﻪ ﻣﺮﺣ 
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻤﺘﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ، اﺣﺘﻤـﺎل اﯾـﻦ ﮐـﻪ از ﺧﺎﻧـﻪ 
 .ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻫـﺎی ﻫﻮﯾـﺖ ﺑـﺎ ﺳـﻦ و ﺳـﻄﺢ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﭘﺎﯾﮕـﺎه 
ﮐﻤـﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻋـﺎدی و ﻓـﺮاری ﺑـﻪ 
دار ﻣﺜﺒـﺖ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن ﮔﻮﯾـﺎی ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ 
 ،<p0/50)ﻣﯿـﺎن ﺳـﻦ دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری و ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﻮد 
ای اﺳ ــﭙﯿﺮﻣﻦ ﻣﯿ ــﺎن رﺷ ــﺪ ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ رﺗﺒ ــﻪ (. r=0/94
ﯾـﮏ  در ﻫـﯿﭻ داری را ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه 
 . ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد از ﮔﺮوه
 
ﻫـﺎی  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  t ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣـﻮن -1ﺟﺪول 
ﺑـﺮ ( n=02)و ﻋـﺎدی ( n=02)دﺧﺘـﺮان ﻓـﺮاری ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﮔـﺮوه 
 ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﺣﺴﺐ ﭘﺎﯾﮕﺎه
 دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻮﯾﺖ ﻫﭘﺎﯾﮕﺎه 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 tﻧﻤﺮه 
 دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
 ﺗﻌﻠﯿﻖ
 ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
 ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
 (01/95 )86/05
 (9/86 )07/54
 (01/26 )56/55
 (21/17 )96/52
 (9/77 )96/02
 (9/49 )96/53
 (9/71 )06/51
 (21/83 )55/58
 -0/12
 0/53
 1/27
 3/83*
  0/10 <p *   
 ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎی ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮار و ﭘﺎﯾﮕـﺎه 
ﺖ دﺧﺘـﺮان ﻋـﺎدی ﺑـﺎ ﻓـﺮاری و ﻫﺎی ﻫﻮﯾ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮار از ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾـﮏ  ﻫﻢ
ﻫـﺎی ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه . ﻫـﺎی ﻫﻮﯾـﺖ ﺑـﻮد از ﭘﺎﯾﮕﺎه 
داری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔـﺮوه ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ در دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﺑﻪ 
. دﺧﺘﺮان ﻋﺎدی ﺑﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اول ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪ 
داری ﺑـﯿﻦ ﯾﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘـﮋوﻫﺶ، راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺄ  ﻫﻢ
ﺑـﺮای ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﯾـﻦ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﻓﺮار و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ 
ﻫـﺎی دارای ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن آزﻣﻮدﻧﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ رو ﻧﻤـﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ روﺑﻪ 
 و ، در زﻧـﺪﮔﯽ ﻫـﯿﭻ ﻫـﺪف (7891ﻣﺎرﺳـﯿﺎ، )رﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﯽ 
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﭙﺮ دﻓـﺎﻋﯽ ﺗﻌﻬـﺪ در ﻣﻌـﺮض دﻟﯿﻞای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﺮﯾـﺰان ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽ  ﺟﺬﺑﻪ
، ﻣﺒﻨﯽ (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻣﺎرﺳﯿﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد آﺷـﻔﺘﻪ و ﯾـﺎ دﻟﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺑـﻪ 
 ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺗﻌﻬـﺪ از ﺳـﻮی ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﻢ  ﻣﻮﺿﻮع
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ . ﺧﻮاﻧﯽ دارد  ﻫﻢ ،اﻓﺮاد دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ 
ﮐﻨﻨـﺪ ، ﺑﯿﺎن ﻣـﯽ (6991)ﯾﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرور و ﺷﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ آن را ﻣﯽ 
ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد در ﺳـﻨﯿﻦ . ﺧـﻮان داﻧﺴـﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ 
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)ﯾﺮ ﮐﺎرور و ﺷﯽ . دﻫﺪﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رخ ﻣﯽ 
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻪ در ﺳـﻦ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﭘـﺎﯾﯿﻦ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﻣـﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐ ـ
رو ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗـﻮان ﻫﺎی رواﻧـﯽ روﺑـﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ  ﻧﻤﯽ
ﺣـﻞ ﺑﺤـﺮان را در ﺧـﻮد اﯾﺠـﺎد ﮐﻨﻨـﺪ، از اﯾـﻦ رو دارای ﻣﻨـﺎﺑﻊ 
ای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮدﯾﺪ در ﻫﻮﯾـﺖ و ﺟﺴـﺘﺠﻮی  دروﻧﯽ
ﯾﺰ از ﺧﺎﻧﻪ و دور اﻓﺰون ﺑﺮ آن، آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮔﺮ . ﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺷﺪن از واﻟﺪﯾﻦ، از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ در دﺳـﺘﺮس 
اﻓﺮاد ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺤﺮان 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ ؛و ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮای ﻫﻮﯾﺖ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪی 
ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ، ﻓـﺮار از ﺧﺎﻧـﻪ در  ﺑﻪ. ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ 
اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪﮔﯽ ﻫﻮﯾـﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣـﺪ و ﺑـﺮ ﺗﻮﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧـﻮد ﻣـﯽ 
 . ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﻦ دﺧﺘـﺮان ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻢ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ . ﻓﺮاری و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد 
اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﻮﯾﺖ، ﮐﻪ در آن ﺑـﺎ ﺗﺤـﻮل ﻓـﺮد از ﮐـﻮدﮐﯽ ﺑـﻪ 
ﮔﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ  از ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮﯾـﺖ ﭘﺮاﮐﻨـﺪ ،ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘـﯿﺶ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ . ، ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ (9991،  و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺌﻮس) رود ﻣﯽ
ﮐﻪ اﻓـﺮاد ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺑـﺪون ﮔﺬراﻧـﺪن ﺑﺤـﺮان  اﯾﻦ
 ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺪﯾﺪ 
 ﮐـﻪ ﺑـﺎ ا ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻧﻤـﻮد آورﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ر  ﻣﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻦ، دﺧﺘﺮان ﻓﺮاری ﻧﻪ 
ﺗـﺮ ﺷـﺪه و از ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد راﺳـﺦ  ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﭘﯿـﺮوی آﻧﻬـﺎ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺪی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽ 
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ، . ﺷـﻮد ﺷﺪه اﻓـﺰوده ﻣـﯽ ﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﻧﻘﺶ
ﭘـﺬﯾﺮﺗﺮ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮﺗﺮ و آﺳـﯿﺐ ی ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳـﻦ ﻧﻔـﻮذ دﺧﺘﺮان ﻓﺮار 
دادن ﺗﺄﯾﯿـﺪ دﯾﮕـﺮان ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻃﺮدﺷﺪن و از دﺳﺖ ﺷﺪه، ﺑﻪ 
 . ﮐﻨﻨﺪ ﮔﯿﺮی ﺧﻮدداری ﻣﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿـﺮی ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻊ 
 ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬـﻢ در دوره ﻧﻮﺟـﻮاﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ،ﻫﻮﯾﺖ
ﻫـﺮ دﻟﯿﻠـﯽ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ  ﭼﻨﺎن. ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻨﺪی ﻗﺮار دارد 
 در ﺟﺴﺘﺠﻮی دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻫﻮﯾـﺖ ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی دﺳﺖ ﻧﯿﺎﺑﺪ 
ﺑﻮد؛ ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎذب و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ در ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن از اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری 
ﮔﯿﺮی از ﻓـﺮار دﺧﺘـﺮان از از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﭘﯿﺶ . ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
زم ﺑـﻪ واﻟـﺪﯾﻦ، آﻣﻮزﮔـﺎران و ﺳـﺎﯾﺮ ﻫـﺎی ﻻ ﻣﻨﺰل ﺑﺎﯾﺪ آﻣـﻮزش 
ﺳﺎزی ﺷﺮاﯾﻂ ﭘـﺮورش و رﺷـﺪ اﻧﺪرﮐﺎران در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ  دﺳﺖ
ﮔﯿـﺮی روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻫـﺎ و  ﺷﻤﺎر ﮐﻢ آزﻣﻮدﻧﯽ .ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدد 
. ﺳـﺎزد ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﺤﺪود ﻣـﯽ در دﺳﺘﺮس، ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی  ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 .ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﮔﺮ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻫﺎی دو ﮔـﺮوه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه آزﻣﻮدﻧﯽ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ 
ﻫـﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪ ﻣﻤﮑـﻦ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫﻤﺘﺎﺳـﺎزی ﺷـﻮﻧﺪ و ﺷـﻤﺎر آزﻣـﻮدﻧﯽ 
 .    اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ
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